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description El presente artículo expone las reglas gramaticales normativas de la Terminologia Anatómica siendo considerado
como un estudio morfológico sobre la anatomía humana. Se estudian a través de casos sistemáticos de las
declinaciones latinas de estucturas anatómicas lo que permite definir las reglas terminológicas de la Nomina
Anatómica. De esta manera es posible determinar una gramática normativa del lenguaje anatómico y precisar su
sentido lingüistico
description Este artigo pretende apresentar as orientações gramaticais sincrónicas (normativas) da Nomina Anatomica sendo
referenciado como estudo morfológico sobre a morfologia humana (anatomia). Aqui são estudos os casos e as
declinações latinas aplicadas a entidades anatómicas, permitindo definir as regras terminológicas da Nomina
Anatómica. Assim, é possível determinar uma gramática normativa da linguagem anatómica e precisar o seu sentido
linguístico.
description The purpose of this article is to explain the grammatical rules of the Nomina Anatomica. Meanwhile, there is a new
synchronic formulation to the Nomina Anatomica, according to systematic cases and Latin declinations with
applications to the entity of the human body, and very important indications about the diachronic grammar. Therefore,
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